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Até inícios do século XX a modalidade de seguros vida não era aplicada de forma sistemática pelas 
companhias de seguros portuguesas e somente na década de 1920 assumiu considerável importância.  
Fernando Brederode (1867-1939) revela-se uma figura fundamental no desenvolvimento da indústria dos 
seguros nas primeiras décadas do século XX, zelando pela sua regulamentação e fundamentação científica. 
Destacou-se pela ligação a companhias de seguros vida, nomeadamente na função de actuário, sendo 
fundador de A Nacional, em 1906; enquanto membro do Conselho de Seguros, criado em 1907; pela 
divulgação da actividade de seguros, nomeadamente com publicações, das quais destacamos a revista 
Seguros e Finanças (1906-1927); pela elaboração de bases conjuntas para a fundamentação de companhias 
de seguros vida, em conjunto com outros actuários; pelo interesse demonstrado no âmbito da instrução em 
Actuariado em Portugal; pela participação no Congresso Internacional de Actuários; ou pela ligação à 
primeira associação profissional de actuários, a Associação de Actuários Portugueses (1926). 
Nesta comunicação damos uma visão geral dos contributos de Fernando Brederode, comentando-os à luz 
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